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virorum de literis bene meritorum memoriam prosequi
iubet coaeuorum et collegarum inprimis pietas et gratitudo, hodie 
sane habemus quod omni studio litemus manibus J oaisnis G odofredi 
E ichhornii, per X V II. annos huius societatis sodalis meritissimi. 
Equidem  bene sentio quam difficile sit talis viri laudes pro meritis 
e loqu i,  et cuperem collegarum aliquem, doctrina et eloquentia 
me potiorem , hunc locum occupare; sed quum mihi demandatum 
sit ,  vt viri clarissimi manibus paren tarem , quum praeterea fere 
XX X . annorum consuetudine et amicitia cum ipso coniunctum esse 
milii contigerit, cum denique in eadem huius societatis classe 
locum occupem: nefas duxi declinare officium tanto viro debitum. 
In quo V es tra ,  Auditores, indulgentia mihi exoranda e s t ,  vt me, 
Iiuiusmodi orationibus habendis parum ex e rc i ta tu m , patienter ac 
beneuole audiatis.
In viro, qui non rebus gerendis et muneribus administrandis, 
sed in literarum studiis, m editando, scribendo et docendo vitam
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e x e g i t ,  quum e a ,  quibus literis profuit, vnice specten tur, reliqua, 
quae ad vitae curriculum pertinen t,  paucis indicasse suffecerit. 
Natus fuit Eichhornius noster iu Eranconia, in pago Dorenzim m ern 
ducatus H o h e n lo h e , vbi pa te r  eius m unere ecclesiastico fungeRatur, 
postea ad prouinciam Superintendentis W e il ;ersheimum euocatus. 
Lucem  adspexit  d. X V I.  Octobris A. M DCCLII. Post tirocinia 
in schola W eikershem ensi posita gymnasium Heilbronnense adiit, 
vbi praeceptore vsus est Jo. Rud. Schlegelio , viro docto, pluribus 
scriptis editis claro. A . M D G C L X X  academiam Georgiám A ugu­
stam se contulit, vbi lectionibus virorum celeberrimorum quondam 
et de literis meritissimorum M i c h a e l i s , W a l c h i i , M i l l e r i , S c h l ö - 
z e k i , H e v n i i  auditor interfuit, ab hoc, quem vltimo loco nomi- 
n a u i , etiam inter seminarii philologici sodales numeratus. Absoluto 
post IV. annos et dimidium academico curriculo a. M D C C LX X IV . 
's ta tim  scholae regendae in O hrdruf, ducatus Gothani oppido, 
admotus est. Verum  non poterat eiusmodi ingenium scholae can­
cellis contineri; etenim iam anno sequenti linguarum orientalium 
professor publicus nominatus est in celebri literarum vniuersitate, 
quae Jenae  floret. H ic  statim tam lectionibus habendis quam 
editis eruditionis speciminibus inclaruit. Sunt illa plerum que volu­
mine e x igua , sed argumento e t tractatione ta lia ,  vt ingenium et 
eruditionem auctoris satis manifesto ind icen t,  vt de Cuschcteis 
verisimilia a ) ,  h istoria  com m ercii cum  In d ia  orien ta li h ) , M o n u ­
m en ta  antiqu issim ae h istoriae A ra b u m  post Schultensium c ) , de 
rei num ariae  a p u d  A ra b e s  in itiis d ) , de literis  et historia  S y ­
ri) Arnstadt 1774· 4-
b) Gotha 1775. 8.
c) Ibid. 1775- 8.
d) Jenae 1776. 4.
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rorum  e). Pliires eiusinodi commentationes continet R eperto rium  
literarum biblicarum et orientalium, quod adsociatis sibi aliis viris 
doctis a. M DGCLXXVII. ad M B C C L X X X V III .  octodecim volu­
minibus publicauit. Praesagium illae faciebant in quo literarum 
genere nomen sibi paraturus esset, scilicet librorum sacrorum crisi 
et interpretatione et historiis. Inter alia hic conieeturam ab 
Astrucio: aliisque propositam, de Geneseos libro e diuersis narratio­
nibus composito, quae diuersis Dei nominibus vel nunc distinguan­
t u r ,  multo cum acumine et doctrina illustrami et exornauit. 
P raelusera t  his maiori operi, in tro  cinctioni in  R . T. cuius prima 
editio a. M D C C L X X X . et sequenti prodiit;  quo in librorum he- 
braieorum, tam antiquissimorum, qui Mosis nomen gerunt, quam 
historicorum et propheticorum originem, auctores et indolem tanta 
cum erijditio’ce et acumine critico inquisiuerat, vt nunc demum 
rectius de his libris statui posse videretur. Magno igitur studio 
ab orbe literato exceptum est hoc opus ,  adeo vt intra paucos 
annos tribus editionibus repe te re tu r ,  praeter duas illegitimas. 
Quarta editio f ) , qua passim ad obiectiones et sententiarum di- 
vergia a recentioribus criticis propositarum respondit, ad V . volu­
mina excreuit. Equidem non negauerim contra singula quaedam 
moneri posse, et auctorem aliquando cupidius statuisse; verum 
vtut in singulis diuersa sententia praeualea t,  hoc tamen opus, si 
quod aliud, ad seros posteros auctoris nomen propagaturum esse 
certo mihi persuadeo.
E a  nunc erat Eichhornii celebritas, scriptis editis e t  lectio­
nibus in sacros libros habendis p a ra ta , vt praecipuis in Germania 
doctoribus merito adnum erare tu r , vnde factum v t,  sublato e mor­
talibus magno Jo .  Dav. Michaelis, ipse dignissimus haberetur qui
e) Geschichtforscher P. V. Halae 1777· 8. GoLb. Magazin l .B . II. St.
Gotha 1776. 8- 
/ )  Gottingae 1824·
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in eius locum succederet. Eiiocatus igitur in hanc literarum vni- 
versitatem primum hoc eg it ,  vt lectionibus habendis super libris 
biblicis, et linguarum orientalium institutionibus, Arabicae inprimis 
et S y r iacae , sa tagere t;  et fertur harum le'ctionum commentarios 
diligenter adornatos habuisse. Lectiones nunquam nisi coactus 
differebat; quas magno auditorum numero stipatus habeba t ,  attente 
e t cupide audientium. N ec tam en a scribendo eessauit; quippe 
iám a. M D C C L X X X \  II. cum Jenae  adhuc versaretur ephemerides 
literarias , bibliothecae litera rum  biblicarum  genera lis  t i tu lo ,  vul­
gare coepera t ,  quibus de praecipuis libris in hoc  genere prodeun­
tibus re fe rre t ,  intermixtis dissertationibus ad res orientis et libros 
sacros spectantibus. H uius  insignis operis per singulas particulas, 
quarum \  I. vnum volumen efficerent, X  volumina dedit ,  vsque 
ad a. M BCGCi. continuata. Porro  in A pocalvpsuj, Joannis g~) 
commentarium scripsit multo cum acumine et doctrina adornatum; 
in hoc fortasse nimis ingenio indulgens, quod lib rum , qui visio­
num seriem sistit, in dramatis formam redigere  maluit, Duobus 
annis post L e x ic i  hebraici Simonis editionem tertiam emendatam 
et auctam h)  curauit. M o x  ad libros apocryphos V . T. studium 
conuertii ,  edita In tro d u c tio n e  in hos libros i) ,  pari studio e t in­
dicio quo in libros hebraicos commentatus erat. Sunt isti libelli, 
si singulos spectes, vtique leuioris m om enti;  si tamen vniuersos 
consideres, ad historiam gentis eiusque studia , inprimis ludaeorum 
in Aegypto degentium , horumque qualemcunque philosophiam, 
sunt notabiles, quod docte et acute hic docuit auctor. ·—  Aliquot 
annis post C arm inis lobaei versionéin vernaculam k) ded it ,  metro 
conceptam. M ox  ad libros noui foederis, quos lectionibus haben-
g ) Gölt. 179Í.
h) Ilalae 1793- 
0  Lips. 1795· 
h) Lips. 1800.
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dis subinde interpretatus e ra t ,  idem studium criticum tradux it ,  quo 
libros V . T  illustrauerat, et in troductionem  in libros N . T. edere 
coepit pari eruditione et crisi adornatam. P rim a pars a. MDGCCIV. 
lucem adspexit ,  reliquae serius p rodierunt,  aliis auctoris occupa­
tionibus retardati.
T o t  et talibus eruditionis et ingenii documentis propositis cum 
innumeri alii contenti fuissent, parta  laude literaria et coaeuorum 
plausu tranquille fruentes; noster, quem iam inde ab initio historiae 
dulcedine captum fuisse supra vidimus, ad hanc studia sua con­
tulit, E t  primum quidem , quum versus finem seeuli superioris 
ingens in Gallia  exiitisset rerum  conuersio, qua regno abrogato 
e t rege  perem to  respublica facta esset parum d u ra tu ra , huius 
commutationis historiam scripsit vernaculo serm one, duobus volu­
minibus l). Biennio post h istoriam  vn iuersam  veteris aeui edidit, 
quam m ox secuta est historia recen tior n i). E tiam  hoc opus tanto 
assensu excep tum , vt repetitis editionibus et vsque ad V . volumina 
auctum prodiret ri).
V erum  quo erat viuido et ad nihil non suscipiendum, quo 
literis prodesse jmssetj promto ingenio, ad finem vergente seculo 
proxim i elapso cum aliis viris doctis consilium cepit conscribendae 
historiae vniuersae cu ltu rae , artium et literarum a restitutis inde 
literis vsque ad finem seeuli X V III .  Cuius ingentis operis ac 
difficilis ipse initium fecit ac introductionem praemisit edita historia  
cultus ac litera rum  E uropae  recentioris o ), qua disquiritur quando, 
et quibus modis gentes Europaeae  ad eum cultus gradum perue- 
ne r in t ,  quo nunc versantur. E x o rsu s  a primis gentium Germani-
Ί) Die Franz. Revolution in einer Instor. Uebersicht. 1797· 
vi) Gesell, d. alten W elt  1799. Neuere Gesch. 1800.
n ) Ed. II. 1804. Ed. III. 1817. 18·
o) Aligera. Geschichte der Cultur und Literatur des neuern Europa. 
I B. 1796- II. B. 1799· 8-
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carum initiis d oce t ,  quomodo sensim per equestrem ord inem , ser- 
vituiem sublatam, vrbes liberas, agri culturam , opificia, commercia, 
a rtes , quamuis multa obstarent impedimenta, sensim ad culturam 
aliquam eluctatae fuerint. Quae omnia ea cum circumspectione, 
ea lectionis copia et iudicii subtililate tractata sunt,  vt pauci huius 
argumenti libri cum eo comparari possint. Quo magis dolendunn 
virum eruditissimam ab hoc  insti tu to , cuius ipse auctor fuerat, 
m o x  discessisse. E odem  fere tem pore breuiorem edidit literarum  
h istoriam  duobus voluminibus p~). Fusius deinde idem argumen­
tum persecutus in litera rum  historia  ah earum  in itiis a d  nostra  
vsque tem pora , cuius ab anno inde J 805· V. volumina prodierunt. 
In hoc libro primum vniuerse de literarum studiis veterum ac 
medii aeni agit, deinde breuius secundum gentes et regiones Italiae, 
H ispaniae , G a lliae ,  Angliáé, G erm aniae , Belgii rei. idem argumen­
tum persequitur per V . volumina continuatum q). Iisdem annis 
recentioris aetatis historiam politicam memoriae prodidit prolixo 
opere  r ) , quod sex aut septem voluminibus pluries prelo repeti­
tum est.
Nec tamen putandum virum diligentissimum hoc historiarum 
studio prioribus occupationibus auocari se passum fuisse. Etenim vix 
publicata literarum historia edidit in troductionis in  N . T .s )  partem II. 
e t  III. cuius priorem ante VI. annos dederat. Nouain editionem, 
longe auctiorem, absolutam vidit auctor hoc anno publicatam. Porro  
p ro p h e ta ru m  hebraeorum  orationes rhythmo l ibero , oratione di-
p) Literärgesclnchte I. Th. 1799· Π. Th. 1814· 8. Ed. II. 18Í2-
q) Geschichte "der Literatur von ihrem Anfang bis auf die neuesten 
Zeiten. 1805 flg.
r )  Gesch. der drey letzten Jahrhunderte. Tb. 1 — 6. 1803. 4- Ed. II. 
1806- Ed. III. 1817· Gesell, des 19· Jahrh. 1817·
s) Einleit, in das N. T. 2 u. 3- Theil. 1810. 1812.
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lucida in linguam vernaculam comiersas III. voluminibus t). Denique 
Carminis Jobaei versionem emendatiorem èdidit a. MDCCCXX1Y.
---- - Etiam nostrae societati, cuius ab a. inde MDCCCX. insigne
ornamentum fuit, plures obtulit commentationes ingenii et multi­
plicis doctrinae tes tes , scilicet ±. de re  scenica Iudaeorum. 2· de 
gemmis scalptis H ebraeorum  ii). 3· D e  Sole inuicto Mithra v). 
4. D e  Aegyptiorum anno mirabili w ), qua ingeniose docet,  Mosen 
phaenomenis Aegypto propriis vsum esse ad percellendum regem  
et missionem popularium obtinendam. 5- 6 -7 -  D e  prophetica poesi 
paralipom ena, commentationes t re s ,  quibus omnem causam vatum 
Hebraeorum  nona luce collustrat, et vaticiniorum temporis no ta ­
tione carentium aetatem definire aliquatenus, acute docet.
H a e c  sunt praecipua scripta quibus nomen suum ad omnem 
posteritatem propagauit vir doctissimus et ce leberr im us, in quibus 
non nominaui lonesii de poesi asiatica librum ab ipso editum, nec 
antiquam historiam e x  ipsis veterum scriptorum tam Latinorum 
quam Graecorum  narrationibus contextam .%·) aliosque libellos mi­
nores. Plurim a praeterea scripsit tam in Repertorio suo literaturae 
biblicae et orientalis, quam in recensendis aliorum libris, in ephe­
meridibus Gothanis, Ienensibus, Gottingensibus, bibliotheca Beroli- 
nensi , suaque literarum bibliearum bibliotheca. Mireris profecto 
et stupeas quomodo vnius hominis vita tot libris conscribendis 
suffecerit , quos vel scriba exercitatus describere vix potuerit. 
Sed erat in hoc viro ingenium promtum ac persp icax , multa ac 
varia lectio e t doctr ina, memoria fida et tenax ; unde , si quid com-
t) Die hebr. Profeten. Gott. 1816· 19·
u) Vtraque in Voi. IL Comm. recenti.
v) Voi. III. 1816.
w )  Voi. IV’. 1820·
X )  GoUingae 1811. 2 Voli. ib. 1812. 4 Voll. cf. Gott. gel. Anzeigen 1813.
p. 369 sqq.
B
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m entare tu r,  non longa subsidiorum conquisitione et praeparatione 
aut deliberatione opus e ra t ,  sed statim, quid et quomodo rem 
tra c ta re t ,  perspiciebat. V teba tu r  praeterea manu subtili et accu­
ra ta ,  distincta adeo , vt siquid propere Air ohartam 'coniecisset 
facile legeres , et in ipso falsi a rguere tur yetus dicterium, doctos 
male pingere. N on  opus erat igitur apographis, sed statim typo- 
graphis tradebantur quae sua manu scripsisset. Denique cum vnice 
studiis vitam consecrasse t, aliis vitae oblectationibus nihil fere 
temporis tribuens, omne illud literis, legendo, scribendo, docendo 
insumsit.
Qua fuerit morum prob ita te ,  vitae in tegritate , officiorum 
obseruantia omnes nouimus. Animi tranquillitatem et comitatem 
iam frons serena indicabat. V t  in sc r ibendo , ita in docendo 
rerum tradendarum seueritatem hilaritate quadam et serenitate 
tem peraba t,  vnde attenta ex ore eius pendebat iuuen tus , quae 
nunquam non numerosa lectionibus eius interfuit, e t  vel hac 
aesta te , quae vltima ipsi fuit, plus CL. ipsum audierunt. Eadem  
comitas et vrbanitas sermones eius cum amicis condiebat,  et gra­
tus memini quantum , cum ante plures annos subinde stato die 
cum aliis amicis, qui nunc omnes ad meliora euecti sun t,  me solo 
re l ic to , conueniremus, colloquiis de rebus literariis aliisque tristia 
patriae tem pora solaturi , quantum , inquam , e x  eius sermonibus 
saepe et vtilitatis et lenimenti perceperimus.
Post to t ,  quae memoranimus, Viri summi de literis et hae 
academia m erita , non mirum in ipsum plures hono res ,  et quasi 
p raem ia , collatos fuisse. Statim enim cum Gottingam vocaretur r)  
consiliarii regii titulo ornatus fuit, in hanc societatem adlectus 
communi consensu MBCCCX. Biennio post, post obitum Heynii z), 
redigendarum ephemeridum de rebus literariis cura ei est com-
y) 1788.
z) 1812-
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missa. A nno sequenti a) a secretis classis historicae e t antiquariae 
nominatus fuit; tum ordinisGuelphici e q u e sb) et a consiliis iustitiae c). 
Ante biennium d)  cum in magno collegarum et commilitonum 
plausu solennia semisecularia muneris ce lebrare t,  haec insignis feli­
citas, quae similiter Blumenbachio nostro  et S trom eyero , viris 
dignissimis, contigerat, numismate memoriali cuso posterorum  me­
moriae commendata fu it ,  raro ac fortasse vnico exemplo trium 
collegarum, tantis de re  literaria e t  eiuibus meritis insignium, vno 
eodernque numo ob munus per L . annos cum laude gestum, cele­
bratorum e). E ichhornio  nostro praeterea singularis fortuna hoc 
ded it ,  vt eodem anno solennia quinquagenaria eoniugii cum vxore, 
matrona dignissima, celebraret. Similiter rara felicitate vtrumque 
filium praesentem  habebat ,  quorum altero collega vtebatur dignis­
simo, alter in dom o patria praesens erat senectutis solarium.
Meritorum praemiis etiam hoc adnum erandum , quod societates 
literariae certatim tantum virum suum facere e t suorum sodalium 
numero adscribere s tuduerunt,  vt Erfordiensis, Monacensis, Pari- 
siensis, Amstelodamensis, latina Ienensis, aliae.
Valetudine vtebatur firma ac stabili, et mirum profecto, virum 
per omnem vitam meditando, scribendo et commentando occupatum, 
e t vitam sedentariam agentem , semper fere bene valuisse. N ec 
enim nisi profecta aetate ante hos V II .  annos febre laborauit per 
aliquot d ies ,  et ante biennium pulmonis morbo. Sed hac demum 
aestate sensim defecere v ires , ac per plures dies a lectionibus
d) 1813. 
b) 1815.
e) 1819-
d) 1825.
e) Vid. Gott. gel. Anzeig. 1826· p. 4-ií-
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li al) end i s , quas indefesso studio adime continuauerat, desistere 
coactus est. T andem , quod ipse optabat,  exuuias mortales depo­
suit d. X X V . lunii, postquam vitam produxisset ad L X X IV . annos, 
V i l i ,  menses et aliquot dies. H orum  per X X X IX . hanc academiam 
ornauit, in qua sui memoriam relinquit nunquam interituram. H aue  
sancta anima !
